
















In Germany under the section 46 of the 1977 Strafvollzugsgesetz convicted prisoners have
the claim to pocket money, if needed. However, the Code of Criminal Procedure (Sect. 119) of
the German Republic doesn't state that a pre-trial detainee has the same claim as that;
moreover, quite often, the pre-trial detainee cannot earn any money. In such a case he has
been recognised by judicial precedents that he has a right to get some pocket money in the
form of social assistance. But the Draft Bill for the implementation of pre-trial detention
(1999) did not establish such right.
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1) Gesetz uber den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden MaBregeln der Besserung und
Sicherung von 16. M云rz 1976.
2) Vgl. Johannes Feest (Hrsg.), Kommentar zum Strafvollzugsgesetz, 4. Aufl., 2000, ら 46, Rn. 7 [Wolfgang
D凱舶er/Margret Spaniol].なお、刑事政策的には、この規定は資力のない被収容者がそのことによって他の被収容
者の犯罪的傾向に感染することを防止することに資する、といわれる(Hans-Dieter Schwind/Alexander Bohm





































7) BVerwGE 51, 281.






























13) OLG Hamm NStZ 1993, I
14) Lowe-Rosenberg, Strafprozessordnung und die Gerichtsverfassungsgesetz, GroBkommentar, 25. Aufl., 1997,
§ 119, Rn. Ill [Hans Hilger] , Gerd Pfeiffer (Hrsg.) , Karlsruher Kommentar zur StrafprozeBordnung, 4. Aufl,
1999, § 119, Rn. 71 [Karlheinz Boujong], Kleinknecht/Meyer-GoBner, StrafprozeBordnung, 44. Aufl., 1999,






16) OLG Koblenz, Beschl. v. 4. ll. 1984 (2 VAs 30/84).
17)前注13)OLG Hamm NStZ 1993, 608による.
18)行刑法第177条は、受刑者の作業報酬金の額の算定に関する規定である同法第43条を被勾留者に準用しているが、こ
れも、立法者が行刑法上の小道銭の請求権の根拠を被勾留者に転用することを排除しようとする意図を示している
と理解されている(Henne, op.cit, S. 345, Wiinsch, op.cit., S. 497.)c
19) BVerfG, Beschl. v. 31. 1. 1985-2 BvR 1588/84.
20)前注13)OLG Hamm NStZ 1993,　による。
21) Vgl. Henne, op.cit., S. 344.






























23) OLG Celle StraFo 1998, 26.
24)執行令第49条第1項にいう社会的援助は、経済的な給付を意味するのではなく、社会福祉の管轄の維持ないしそれ
への到達を意味する、と考えられている(Wtlnsch, op.cit., S. 498.)。
25) OVG Mtinster NVwZ 1988, 1152.
26)前注22)のOVG Nordrhein-Westfalen NStZ 1988, 384も同旨の判示をしている0































28) OVG Koblenz NStZ 1988, 335.
29) VG Trier, Urt. v. ll. 3. 1986, StV 1987, 27.
30)連邦社会扶助法第21条第3項第2文は、 「満18歳に達した扶助受給者に対する自由使用現金額は世帯主通常基準額の
少なくとも30%に相当する額とするO」と規定している。
31) BVerwGE 51, 281 (前注7)参照)。


































36)前注29)VG Trier StV 1987, 27 [28-29].なお、 1998年7月1日の世帯主の通常基準額については、小川政亮訳・節
注10) 「連邦社会扶助法」 111貢参照0
























38) Vgl. Henne, op. cit., SS. 345-346, W軸nsch, op. cit., S. 499.





42) Vgl. Johannes Feest (Hrsg.), op. cit, 隻 46, Rn. 14 (Daubler/Margret).このような理解に疑問を示すものとして、
vgl. Wiinsch, op. at, S. 499.
43)判例④を支持するものとして、 Henne, op.cit., SS. 345-346.連邦社会扶助法第21条第3項第2文を類推適用して、
30%を主張するものとして、 WUnsch, op. tit, S. 499.
44)小道銭は、司法執行施設の現物給付によってはカバーされていない被勾留者の社会扶助法上の日常生活の個人的需



















































































































































45) Vorlsufiger Referentenentwurf eines Gesetzes iiber den Vollzug der Untersuchungshaft vom
Bundesministerium der Bundesrepublik Deutschland (Stand: 19. 8. 1996) , in: Gerd Koop/Barbara Kappenberg
(Hrsg.) , Untersuchungshaft-eine vergessene Reform?, 1998, S. 149ff.
46) Begrundung zu　§26 des vorはufigen Referentenentwurfes eines Gesetzes liber den Vollzug der





























47) Vgl. Johannes Feest (Hrsg.), op. cit, § 46, Rn. 7 (D芭ubler/Margret).
48) Manfred Seebode, Die Untersuchungshaft und ihre Reform an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, in: Gerd
Koop/Barbara Kappenberg (Hrsg.) , op. cit, S. 40.
49) Wilnsch, op. cit., S. 499.
50) Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Untersuchungshaft vom 30. 04. 1999 (BR-Drs. 249/99).
本革案の翻訳として、福井厚訳「ドイツ未決勾留執行法政府草案・試訳」法学志林97巻3号(2000年).
51) Begrlindung zu ら 26 des Entwurfes eines Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Untersuchungshaft vom 30.





















52) Hans-Ulrich Paeffgen/Manfred Seebode, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des
Vollzuges der Untersuchungshaft, ZRP 1999, S. 526.
53) Ibid.
54) Wunsch, op.cit, S.500. 1985年における被勾留者についてのある実態調査によれば、被調査者の3分の1がその勾
留期間中どこからも全く金銭を得ていなかった、という(JOrg Martin Jehle, Untersuchungshaft zwischen




58)刑事立法研究会『入門・監獄改革』 (日本評論社、 1996年) 190頁以下参照。
59)土井・前注55) 「未決被勾留者への社会的援助」 127貢。
